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UNIVERSITY OFFICERS
Chancellor
Emeritus Professor Sir John (Grenfell) 
Crawford, AC, CBE, MEc Syd. , HonDSc 
Ncle(NSW) & Orissa, HonDEc NE, 
HonDScEcon Syd.3 HonLLD Tas., PNG & 
AND, FAIAS, FASSA
Pro-Chancellor
The Honourable Mr Justice (R.A.) 
Blackburn, OBE, BA Adel., & Oxf., 
BCL Oxf.
Vice-Chancellor
Professor D.A. Low, MA DPhil Oxf., 
FAHA, FASSA
Deputy Vice-Chancellor 
Professor I.G. Ross, MSc Syd., PhD 
Lond., FRACI, FAA
Assistant Vice-Chancellor 
C.G. Plowman, BEc Syd.
Deputy Chairman of the Board of the 
Institute of Advanced Studies 
Professor H.W. Arndt, MA BLitt Oxf., 
FASS A
Deputy Chairman of the Board of the 
School of General Studies 
Professor R.StC. Johnson, MA DipEd 
Syd.
Master of University House
Emeritus Professor R.W.V. Elliott, 
MA StAnd. & Adel., FAHA
Librarian
M.G. Simms, BA BEd WAust., ALAA
Dean of Students
P.R. Stewart, BAgrSc PhD Melh.
Registrar
G.E. Dicker, BA DipEd Syd.
Registrar (Property and Plans) 
Vacant
Bursar
J.A. Coleman, MA Oxf.
Secretary
W.R. Williams, BSc NSW
Officers for ceremonial occasions 
Marshal
Professor J. Zubrzycki, CBE
Esquire Bedell
Mr W.P. Packard
STAFF LIST
THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES
This list sets out the membership of the staff as at 5 March 1979, but also 
includes prospective members whose dates of appointment fell shortly there­
after. It has also been possible to include some later changes in senior 
staff and omit staff whose resignation became effective prior to the date of 
publication.
Deputy Chairman of the Board of the 
Institute of Advanced Studies
Professor H.W. Arndt, MA BLitt Oxf., 
FASS A
THE RESEARCH SCHOOL OF 
BIOLOGICAL SCIENCES
Acting Director
Professor B. John, MSc PhD Wales, 
DSc Birm., FIBiol
School Visiting Fellow 
I.J. Ryrie, BSc PhD Syd.
Behavioural Biology 
Professor
R.F. Mark, MMedSc MB ChB NZ, CES 
Dr3rdCy Aix-Marseille, FAA
Fellow
I. G. Morgan, BSc Melb., PhD Monash
Senior Research Fellow
F. -H. Güldner, Dr med FUBerlin
Research Fellows
J. W. Hambley, BSc Adel.
P. Wilson, BSc Durh., PhD Ncle(UK)
Postdoctoral Fellows
G. A. Bell, MA Ratal, PhD Lai 
C.J. Denton, BSc Hull, PhD Open
Visiting Fellow
S.F. Goldner, BSc Syd., MSc Monash
Developmental Biology
Professor and Head of Department 
D.J. Carr, BSc PhD Mane., HonMSc 
Melb., FIBiol
Professor
B.E.S. Gunning, MSc PhD Belf., DSc, 
FAA
Senior Fellow
D.S. Letham, MSc NZ, PhD Birm.
Senior Research Fellow
R. S.-T. Yu, MSc Monash, PhD
Research Fellows
H.J. Marchant, BSc Adel., PhD (until 
May 1979)
B. Entsch, BSc Qld, PhD Syd.
Postdoctoral Fellow
J.J-c. Chin, BSc Sing., PhD Qld
Visiting Fellow
S. G.M. Carr, MSc Melb.
Environmental Biology
Professor
C.B. Osmond, MSc NE, PhD Adel., FAA
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Professorial Fellow
I.R. Cowan, MSc Bond., PhD Nott., FIP
Senior Research Fellow
B. R. Trenbath, MA DipAgrSc Camh., 
MSc Wales, PhD Adel.
Research Fellows
I.R. Noble, BSc PhD Adel.
G. D. Farquhar, BSc Qld, BSc PhD
Postdoctoral Fellows 
K. Winter, Dr rer nat Darmstadt
C. Critchley, DiplBiol Cologne,
Dr rer nat Düsseldorf
D. G. Green, MSc Monash, PhD Dal,
Visiting Fellows
T.C.R. White, BSc KZ, BScFor Edin., 
PhD Adel.
R.D.B. Whalley, BScAgr Syd., PhD 
Calif•(Riverside)
Queen Elizabeth Fellows
H. N. Comins, BSc PhD Syd.
M. R. Badger, BScAgr Syd., PhD
Genetics
Professor
J. A. Pateman, BSc PhD Lond., MA Camb., 
FRS
Senior Fellows
C. H. Doy, BSc Wales, PhD Melb., FRACI, 
FRIC
G.D. Clark-Walker, MSc WAust., DPhil 
Oxf.
E.H. Creaser, MA PhD Camb.
Fellow
B.G. Rolfe, BAgrSc PhD Melb.
Research Fellows
K. L. Williams, BAgrSc Melb., PhD 
P.M. Gresshoff, BSc Alta, PhD 
A.R. Gould, BSc Sus., PhD Leie.
Postdoctoral Fellow
K.S. Sriprakash, BPharm And., MPharm
Ban., PhD IISc
Visiting Fellows
J. Langridge, MSc Auck., PhD Adel.
E.Smith, BSc Aberd., PhD
D. L. Welker, BA Shippensburg State 
Coli., MS PhD Penn.State
Neurobiology
Professor
G.A. Horridge, MA PhD ScD Camb., FAA, 
FRS
Senior Fellows
D. C. Sandeman, MSc Natal, PhD StAnd.
J. N. Israelachvili, MA PhD Camb.,
(see also Appl. Maths RSPhysS)
Fellows
E. E. Ball, AB Stan., PhD Calif. (Santa 
Barbara)
S.B. Laughlin, BA Camb., PhD
Senior Research Fellows
S.R. Shaw, BSc Lond., PhD StAnd.
A.D. Biest, BSc Lond., DPhil Oxf.
Research Fellows
M. V. Srinivasan, ME Blore, PhD Yale 
(see also Appl. Maths RSPhysS)
K. G. Hill, BSc PhD Melb.
P.D. McIntyre, BSc PhD
Population Biology 
Professor
B.John, BSc PhD Wales, DSc Birm., 
FIBiol
Professorial Fellow
J.B. Gibson, BSc PhD She ff., MA Camb.
Fellows
D.D. Shaw, BSc Durh., MSc Birm.,
PhD Ston
G.L.G. Miklos, BSc PhD Syd.
Research Fellows
B.J. Richardson, BSc PhD NSW 
J.G. Oakeshott, BSc PhD Adel.
N.G. Martin, BSc Adel., PhD Birm.
Postdoctoral Fellow
G.K. Chambers, BSc PhD Leeds
Visiting Fellow
M.J.D. White, DSc Lond., FAA, FRS
Bioenergetics and Active Transport 
Unit______________________________
Senior Research Fellow
W.P. Anderson, BSc Aberd., PhD Edin.
(until June 1979)
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Molecular Biology Unit
Professorial Fellow
H. Naora, BSc Tokyo Lit. & Sei.,
DSc Tokyo
Research Fellows
A. A. Azad, MSc Dacca, PhD Tor.
N.J. Deacon, BSc PhD Lond.
J. Shine, BSc PhD
Taxonomy Unit 
Senior Fellows
R.D. Hoogland, cand Gron., drs dr 
Ley. (until May 1979)
L. Watson, MSc Mane., FLS
Virus Ecology Research Group
Senior Fellow and Head of Group 
A.J. Gibbs, BSc ARCS PhD Lond.
Research Fellow
R.J. Mahon, BSc PhD WAust.
Visiting Fellows
M.W. Davey, BSc Qld, PhD 
J.A. Mayer, MS Stan., PhD BrCol.
Laboratory Manager
D. Hardman, BA(Admin) CCAE, FIMLS
THE RESEARCH SCHOOL OF 
CHEMISTRY
Dean
Professor D.P. Craig, MSc Syd., PhD 
DSc Lond., FRIC, FRACI, FAA, FRS
Professor (Organic Chemistry)
A.J. Birch, MSc Syd. & Mane., DPhil 
Oxf., HonDSc Syd., FRIC, FRACI, FAA, 
FRS
Professor (Physical and Theoretical 
Chemistry)
D.P. Craig, MSc Syd., PhD DSc Lond., 
FRIC, FRACI, FAA, FRS
Professors (Inorganic Chemistry)
A. M. Sargeson, BSc PhD DipEd Syd., 
FRACI, FAA
B. G. Hyde, PhD DSc Brist., FAA, FIP, 
FRIC, FRACI
Professorial Fellows
R.W. Rickards, BSc Syd., FRACI
J. Ferguson, MSc PhD Syd.
Senior Fellows
G.B. Robertson, BSc PhD WAust.
M.A. Bennett, ARCS PhD DIC DSc Lond.
J. K. MacLeod, BSc PhD Qld
L.N. Mander, MSc Auck., PhD Syd.
Fellows
R. Bramley, MSc Syd., PhD Lond.
L. Radom, MSc PhD Syd.
T.R. Welberry, MA Camb., PhD Lond.
Research Fellows
L. Dubicki, BSc PhD Melb.
T.W. Matheson, BSc PhD Otago 
W.P. Healy, BSc PhD Lond.
P.A. Tucker, BSc Brist., PhD Essex
G. H. Miller, BSc Brist., MSc Ncle(UK), 
PhD Leeds
P.B. Donaldson, PhP Alta (until May 
1979)
W.P. Watson, BSc Lough., PhD Warw.
R.J. Geue, BSc PhD Adel.
H. A. Boucher, BSc PhD Tor.
VI. R. Rodwell, BSc PhD Sott.
M. Gill, BTech PhD Brad.
M.J. Gunter, BSc PhD NE 
W.D. Raverty, BSc PhD Melb.
R.D.G. Jones, BSc PhD Qld
K. Robinson, BSc EAnglia, DPhil Oxf. 
A.B. van Oosterhout, cand drs dr 
Utrecht
A. Dunand, DiplEngChem Dr sc Geneva
C. C. Bott, BSc PhD Adel.
J. Singh, BSc Lnow, MSc PhD IIT(Delhi) 
W.R.J. Petri, DiplChem Dr rer nat 
Munich
W.L. Steffen, BS Missouri(Rolla), MS 
PhD Flor.
M. B. Moronski, mgr Jagellonian, PhD 
SILL.
D. P. Arnold, BSc PhD Qld
K. Sakata, DAgric Kyoto
I. A.S. Lewis, BSc Liv., PhD Wales
N. E. Dixon, BSc PhD Qld
M. Woolias, BSc Lond., PhD Camb.
I.W. Johnstone, BSc PhD Cant.
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L.R. Gahan, BSc PhD LaT 
T.-C. Khor, BSc PhD Flin.
A. M. Cartner, BSc PhD Otago
L. Lombardo, BSc PhD WAust.
E. Patsalides, BSc PhD NSW
B. N. Noller, BSc MChem NSW, PhD Tas. 
R.C. Hayward, MSc PhD Auck.
G.A. Lawrance, BSc PhD Qld, DipEd 
Melb.
C. E. Carroll, BS Cal.Tech., AM PhD 
Harv.
J.J. Kibby, BSc PhD Qld 
G. Kretschmer, BSc Flin., PhD
G. R. Stephenson, BA PhD Comb.
B. C. Baumann, DiplNatw Dr phil Zur.
I. R. Elsum, BSc PhD Monash
J. Epstein, BSc WAust., PhD 
Carnegie-Me lIon
A.S. Narula, BSc Pang(I), MSc PhD 
Pag.
M. A. Collins, BSc PhD Syd.
A. Pross, BSc PhD Syd.
P.G.F. Dahier, Dipllng Dring 
Darmstadt
W. Kotlarek, MSc Tech. Univ. Wroclaw, 
ChD Polish Acad. Sei.
H. G. Fick, DiplChem Dr rer nat 
Munich
C. P. Mallett, MA DPhil Oxf.
L. Farnell, MA DPhil Oxf.
G.J. Potter, MSc PhD Auck.
L.P. Johnson, BSc PhD LaT 
J.V. Turner, BSc PhD Adel.
J.R. Sellar, MSc Melb., PhD 
Arizona State
Visiting Fellows 
P.J. Lawson, BSc PhD Qld 
Emeritus Professor A. Albert, BSc 
Syd., PhD DSc Lond., FRIC, FRACI,
FAA
W.G. Jackson, BSc PhD Melb.
N. R. Carlsen, BSc Land., PhD 
Ncle(NSW)
Queen Elizabeth Fellow
R.V. Dubs, Dr äs Sc Lausanne, BSc
Analytical Services Unit
Analyst (Fellow)
B.J. Stevenson, MSc NSW
Microanalyst (Fellow)
J.E. Fildes, BSc Syd., MSc PhD Birm., 
FRACI
Laboratory Manager 
J.S. Harper, ARACI
THE RESEARCH SCHOOL OF EARTH 
SCIENCES
Director
Professor A.E. Ringwood, MSc PhD 
Melb., FAA, FRS
Professor (Geochemistry)
A.E. Ringwood, MSc PhD Melb., FAA, 
FRS
Professor (Geophysical Fluid 
Dynamics)
J. S. Turner, MSc Syd., PhD Camb.,
FIP, FRMetS, FAA
Professor (Economic Geology)
L. B. Gustafson, BSE Prin., MS Cal. 
Tech., PhD Harv.
Professor (Geophysics)
K. Lambeck, BSc NSW, DPhil DSc Oxf.
Reader
M. S. Paterson, BE Adel., PhD ScD 
Comb., FAA
Professorial Fellows
S.R. Taylor, MSc NZ, PhD Indiana,
MA DSc Oxf., FAA
W. Compston, BSc PhD WAust., FAA
Senior Fellows
M.W. McElhinny, BSc PhD Rhodes, FIP, 
FRAS
I. McDougall, BSc Tas., PhD
J. R. Cleary, BSc NSW, PhD
Fellows
J. R. Richards, DSc Melb., PhD Durh., 
FRACI
K. J. Muirhead, BE PhD Tas.
F.E.M. Lilley, BSc Syd., MSc PhD 
WOnt.
L-g. Liu, BSc Nat.Taiwan, MS PhD 
Roch.
Senior Research Fellow
P.J. Cook, BSc Durh., PhD Colorado,
MSc
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Research Fellows
S. W.J. Clement, BSc SirGWms, MSc Car., 
PhD
C.T. Klootwijk, drs dr Utrecht 
N. Williams, MPhil PhD Yale, BSc 
J.N. Coles, BSc Lond., PhD Ccarib.
R.J. Arculus, BSc PhD Durh.
J.W. Delano, BS Upsala Coll., PhD 
NYState(Stony Brook)
M.R. Perfit, BS StLawrence, MPhil PhD 
Col.
B.R. Ruddick, BSc VicBC, PhD 
MIT (WHOI)
J.P. Shore, BS CUNY(Brooklyn), MA PhD 
Calif. (Berkeley)
I. N.S. Jackson, BSc Qld, PhD
J. B. Merriam, BSc SirGWms, MS Nfld, 
PhD York(Can.)
Queen’s Fellow
T. J. McDougall, BE Adel., PhD Comb.
Laboratory Manager 
M.J. Vernon
THE JOHN CURTIN SCHOOL OF 
MEDICAL RESEARCH
Director and Howard Florey Professor 
of Medical Research 
Professor F.W.E. Gibson, DPhil Oxf., 
DSc Melb., FAA, FRS
Biochemistry
Professor
F. W.E. Gibson, DPhil Oxf., DSc Melb., 
FAA, FRS
Professorial Fellow
J.F. Morrison, BSc Syd., MSc Qld,
DPhil Oxf., DSc
Senior Fellows
H. Rosenberg, DSc Melb., PhD
G. B. Cox, BSc PhD Melb.
Fellow
I. G. Young, MSc Melb., PhD 
Research Fellows
R.G. Duggleby, BSc Hull, MSc PhD Qu.
J.A. Downie, BSc Strath., PhD Dund. 
T.E. Heyde, BSc Qld, PhD 
R.M. Janki, BSc PhD WOnt.
3.1. Rood, BSc PhD Melb.
Postdoctoral Fellow
H.D. Campbell, BSc PhD Qld
Visiting Fellow
J.W. Williams, BS PhD Wis.
Clinical Science
Professorial Fellow and Acting Head 
of Department
M. A. Denborough, MB ChB CapeT, DPhil 
Oxf., MD DSc Melb., FRCP, FRACP
Senior Fellow
N. G. Ardlie, MD BS Adel., PhD McM, 
MRACP
Research Fellow
H.W. Mitchell, MIBiol NELond.Polytech. 
Visiting Fellows
K.J. Goulston, MD BS Syd., FRACP 
D.P. Dhall, MD PhD Aberd., FRCSEd 
P.F. Sinnett, MB BS Syd.
S.G. Nogrady, MB BS Syd., FRACP
Experimental Pathology
Professor 
To be appointed
Senior Fellow and Acting Head of 
Department
W.J. Cliff, MA MB BChir Camb., DPhil 
Oxf.
Senior Fellow
I.K. Buckley, MB BS PhD Melb.
Fellow
G.l. Schoefl, BA Reed Coll., AM PhD 
Radcliffe Coll.
Senior Research Fellow
M. W. Whitehouse, MA BSc DPhil Oxf., 
FRIC
Research Fellow
N. H. Hunt, BSc PhD Aston
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Visiting Fellows 
S. Davies, BSc PhD Liv.
M.J. Stewart, BSc PhD NSW
R.L.G. Newcombe, MB DS Qld, FRCS,
FRACS
Human Biology
Professorial Fellow and Head of 
Department
R. L. Kirk, MSc Birm., DSc WAust. 
Research Fellows
S. W. Serjeantson, BSc NSW, PhD Hawaii 
P.G. Board, BSc PhD NE
Y.-S. Teng, BS Tunghai, MS NTexas 
State, PhD Missouri
G.L. Jones, BSc PhD Qld
Immunology
Professor
B. Morris, BVSc Syd., DPhil Oxf., 
FAA
Senior Fellows
K.J. Lafferty, BSc Melb., PhD 
P.J. McCullagh, MD BS Melb., DPhil 
Oxf., MRCP
Senior Research Fellow
J.N. Shelton, BVSc Qld, PhD Syd.
Research Fellows
D.O. Willenborg, BSc III., MS Calif. 
State(Long Beach), ScD JohnsH 
M.R. Brandon, BScAgr PhD Syd.
M.K. Atkinson, MB BS Lond., MRCP 
(until June 1979)
Visiting Fellows
J.A. Donohoe, BSc Syd., PhD
H.S. Warren, BSc PhD Qld
Microbiology
Professor
G.L. Ada, DSc Syd., FAA
Senior Fellows
P.D. Cooper, PhD DSc Lond.
I.D. Marshall, BAgrSc Melb., PhD 
W.G. Laver, MSc Melb., PhD Lond.
A.J.D. Bellett, MSc Lond., PhD 
R.V. Blanden, MDS Adel., PhD, FAA
Fellow
C.R. Parish, BAgrSc PhD Melb.
Research Fellows
I.A. Clark, BVSc Qld, PhD Lond.
G. M. Air, BSc Syd., PhD NSW
C. M. Rzepczyk, BSc PhD Qld
D. B. Rylatt, BSc PhD Adel, (to arrive)
Postdoctoral Fellow /
R.B. Ashman, BSc PhD WAust.
Visiting Fellows
T.J. Higgins, BSc Calif. (Davis),
PhD Harv.
E. C. Peterhans, Dr vet med Zur.
M.L. Berger, BA Roch., MD Wash. (Mo.)
H. C.J. Ertl, Dr med Gött.
Pharmacology
Professor
D.R. Curtis, MB BS Melb., PhD, FAA, 
FRS
Senior Fellows
G.A.R. Johnston, MSc Syd., PhD Corrib. 
A.W. Duggan, BSc MD BS Qld, PhD
Senior Research Fellow
I. A. Hendry, BSc(Med) MB BS Syd., 
PhD Corrib.
Research Fellows
R. D. Allan, BSc Qld, PhD James Cook 
D. Lodge, BVSc PhD Brist.
J. C. Bomstein, BSc PhD Monash
S. M. Johnson, BSc PhD Adel, (to 
arrive)
Visiting Fellows 
S.E. Ebbott, MSc Melb.
C.E. Hill, BSc PhD Melb.
Physical Biochemistry 
Professor
L.W. Nichol, PhD DSc Adel., FRACI
Professorial Fellow
H.A. McKenzie, MSc PhD Syd., FRACI
Senior Fellow
A.B. Roy, PhD DSc Edin.
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Fellows
P.D. Jeffrey, BSc PhD Adel.
P.R. Andrews, BSc PhD Melb.
Protein Chemist (Fellow)
D.C. Shaw, BSc WAust., PhD Camb.
Research Fellows
R.D. Frier, BSc PhD NSW (until April 
1979)
D.I. Marlborough, BSc Lond., PhD Exe. 
R.J. Siezen, MSc PhD Gron.
Postdoctoral Fellow 
P.R. Wills, MSc PhD Auck.
Visiting Fellow 
M.C. Taylor, MSc Tas.
Physiology
Professor
P.0. Bishop, MB BS DSc Syd., FAA,
FRS
Professorial Fellow
W.R. Levick, BSc(Med) MSc MB BS Syd., 
FAA
Senior Fellow
R. I. Close, MSc NZ, PhD III.
Fellows
G.H. Henry, MAppSc DSc Melb.
B.G. Cleland, BE NSW, MS PhD North­
western
Senior Research Fellow
A. Hughes, MA Oxf., PhD Edin., DIC 
Lond.
Research Fellow
L.N. Thibos, MS Mich., PhD Calif. 
(Berkeley)
Postdoctoral Fellows
J.H. Bullier, Dipllng ESE Paris,
PhD Duke
E. Peterhans-Widmer, Dr med vet Zur. 
Visiting Fellows
S. U.T. Keesey, BA MtHolyoke Coli.,
MA PhD Brown
G. Danta, BSc(Med) MB BS Syd.
Medical Chemistry Group
Reader and Head of Group
D.J. Brown, MSc Syd., DIC PhD DSc 
bond., FRACI
Professorial Fellow
D. D. Perrin, MSc NZ, PhD DSc Lond., 
FRIC, FRACI
Senior Fellows
E. Spinner, MScTech PhD DSc Mono., 
FRACI
W.L.F. Armarego, PhD DSc Lond., FRIC, 
FRACI
G. B. Barlin, MSc Syd., PhD, FRACI
Research Fellow
H. Stuenzi, DiplChem Dr sc nat ETH 
ZUr.
Postdoctoral Fellow 
P. Waring, BSc Qld, MSc PhD
Animal Breeding Establishment 
Fellow
J.B. Smith, BVSc Syd., PhD
Business Manager
A.B. Salter, BEc, AASA, ACAA
Technical Manager 
To be appointed
THE RESEARCH SCHOOL OF 
PACIFIC STUDIES
Director
Professor Wang Gungwu, MA Malaya, 
PhD Lond., FAHA
Anthropology
Professor and Head of Department 
R.M. Keesing, AB Stan., AM PhD Harv., 
FAS SA
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Professor
J.D. Freeman, PhD Camb., DipAnthrop 
Lond., FASSA
Professorial Fellow
J.J. Fox, AB Harv., DipSocAnth BLitt
DPhil Oxf., FRAI
Senior Fellows
M.O. Reay, MA Syd., PhD, FASSA
G. E.T. Wijeyewardene, BA Ceyl., MA 
PhD Camb.
Fellow
M.W. Young, MA Lond. & Camb., PhD
Senior Research Fellows
T. Asch, BS Col., MA Boston
R. Tonkinson, MA WAust., PhD BrCol.
Research Fellows
J. B. Haviland, AB PhD Harv.
K. M. Endicott, BA Reed Coli., 
DipSocAnth BLitt DPhil Oxf., PhD 
Harv. (.see also Prehist. & Anthop. , 
SGS)
P.C. Reynolds, BA Calif. (Berkeley), 
PhD Yale
Visiting Fellows 
I.M. White, MA Camb.
M. Nakamura, MA Tokyo, MA PhD Cnell 
R.H. Hook, MB BS BA Syd.
H. E. Maude, OBE, MA Camb.
Biogeography and Geomorphology
Professor
D.Walker, BSc She ff. , MA PhD Camb.
Professorial Fellow
J.M.A. Chappell, BSc NZ, MSc Auok.,
PhD
Senior Fellows
N.M. Wace, MA Oxf., PhD Belf.
G. Singh, MSc Panj. (I), PhD Lnow & 
Belf.
J.M. Bowler, MSc Melb., PhD
Senior Research Fellow
C.D. Ollier, DSc Brist., FGS (until
June 1979)
Research Fellows
R.J. Wasson, BA Syd., PhD Macq.
J.O. Juvik, BA Calif. (Davis), MA PhD 
Hawaii
Visiting Fellow
J.N. Jennings, MA PhD Camb.
Economics
Professor and Head of Department
H.W. Arndt, MA BLitt Oxf., FASSA
Professor
W.M. Corden, MCom Melb., MA Oxf.,
PhD Lond., FASSA
Professorial Fellows 
E.K. Fisk, MA Oxf., FASSA 
A.G. Donnithorne, MA Oxf.
R.M. Sundrum, BA BL Rangoon, PhD 
Lond.
Senior Fellows
P.J. Lloyd, MA Well., PhD Duke 
R.T. Shand, MScAgr Syd., PhD Iowa 
State
C.H. Barlow, MBE, BSc Lond., MS Cnell, 
PhD Aberd.
Senior Research Fellow 
R. G. Gamaut, BA PhD
Research Fellows
P.T. McCawley, BEcon Qld, PhD
K. Anderson, BAgEc RE, MEc Adel.,
AM Chic., MA PhD Stan.
A.E. Booth, BA Well., PhD (to arrive)
Honorary Fellows
Sir Leslie (Galfreid) Melville, KBE, 
BEc Syd., HonLLD Tor. & ANU, FIA,
FASS A
Emeritus Professor Sir John (Grenfell) 
Crawford, AC, CBE, MEc Syd., HonDSc 
Dele(NSW) & Orissa, HonDEc NE, 
HonDScEcon Syd., HonLLD Tas., PNG & 
ANU, FAIAS, FASSA
Far Eastern History 
Professor
Wang Gungwu, MA Malaya, PhD Lond., 
FAHA
Professorial Fellow
Wang Ling, BA Nanking, PhD Camb.
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International RelationsProfessorial Fellow and Acting Head 
of Department
E.S. Crawcour, BA Melb., MA Comb.,
PhD
Senior Fellows
N. Barnard, BA NZ, PhD, FAHA
I. de Rachewiltz, PhD, FAHA 
H-m. Lo, BA Yenching, PhD Camb.
A. Fraser, MA Oxf., PhD
Fellow
J. H. Fincher, AB Harv., PhD Wash.
Research Fellows
T. Wright, MA PhD Camb.
D.B.P.-T. Pong, BA PhD Lond.
Postdoctoral Fellow 
J.B. Moore, BA Wyoming & Monterey 
Inst.ForeignStud., MA Calif. (Berkeley), 
PhD Wis. (to arrive)
Visiting Fellow 
C-h. Wu, BA Hat. Taiwan
Human Geography 
Professor
R.G. Ward, MA NZ, PhD Land., FASSA
Professorial Fellow
G.J.R. Linge, BSc(Econ) Lond., PhD
NZ
Senior Fellow
P.J. Rimmer, MA Mane., PhD Cant. 
Fellow
C. C. Kissling, BA NZ, MA Cant.,
PhD McG
Senior Research Fellow
R. Peet, BSc Lond., MA BrCol., PhD
Calif. (Berkeley)
Research Fellows
D. W. Drakakis-Smith, DipEd MA Wales, 
PhD HK
N.J. Thrift, BA UCW Aberystwyth,
PhD Brist.
M.J. Taylor, BSc PhD Lond.
Professor
J.D.B. Miller, MEc Syd., MA Camb., 
FASSA
Professorial Fellows
T.B. Millar, BA WAust., MA Melb.,
PhD Lond.
R.J. O'Neill, BE Melb., MA DPhil 
Oxf., FASSA
Senior Fellows
J.T.G. Jukes, MA Oxf.
J.L.S. Girling, BA Oxf.
Fellow
D.C.S. Sissons, MA Melb.
Senior Research Fellows
C.M. Bell, BA Syd., MSc(Econ) PhD
Lond.
M. Ayoob, BA Utkal, MA Alig., PhD 
Hawaii
M.E. Osborne, BA Syd., PhD Cnell 
Research Fellows
R.H. Pettman, BA Adel., PhD Lond.
J.J. Weltman, MA PhD JohnsH
MAIR Fellow (Research Fellow)
G.E. Lawrie, BA LLB CapeT, Barrister- 
at-Law £71
Visiting Fellows
Sir Alan (Stewart) Watt, CBE, BA Syd., 
MA Oxf.
W.J. Hudson, BA Qld, MA Melb., PhD 
F.H. Stuart, MA Oxf.
Linguistics
Professor
S. A. Wurm, DrPhil Vienna, FASSA, FAHA
Senior Fellows
D.C. Laycock, BA NE, PhD
C. L. Voorhoeve, Dr Ley.
Fellows
D. T. Tryon, MA Cant., PhD
T. E. Dutton, MA Qld, PhD
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Pacific and South-East Asian History 
Professor
G. A. Daws, BA DipEd Melb., MA PhD 
Hawaii
Senior Fellows
D.A. Scarr, BA Exe., PhD
A. J.S. Reid, MA Well., PhD Comb.
Fellows
W.N. Gunson, MA Melb., PhD
H. N. Nelson, BA MEd Melb., PhD PNG 
D.G. Marr, BA Dartmouth Coll., MA 
PhD Calif. (Berkeley)
Senior Research Fellow
N.R. McArthur, BA Melb., PhD Lond.
& AND
Research Fellows
B. A. Batson, AB Harv., MA Hawaii,
PhD Cnell
A.F. Pike, MA
Visiting Fellows
C. E. Wright, BA Syd., DPMI Oxf. 
Emeritus Professor O.H.K. Spate, MA 
PhD Carrib., FAHA, FASSA
Political and Social Change 
Professor
J.A.C. Mackie, BA Melb. & Oxf., MA 
Oxf., FASSA
Senior Fellow
R.J. May, MEc Syd., DPMI Oxf. 
Research Fellow
W.J. O'Malley, BA Mich.State, MA 
PhD Cnell
Visiting Fellow
E.G. Whitlam, QC, BA LLB Syd.
Prehistory
Professor
J. Golson, MA Corrib., FAHA 
Senior Fellow
R.M. Jones, MA Carrib., PhD Syd.
Fellows
A. G. Thorne, MA PhD Syd.
F.J. Allen, BA Syd., MA Carrib., PhD 
H.A. Polach (Radiocarbon Dating Lab.)
Research Fellows
B. F. Meehan, MA Syd., PhD
J. Kennedy, MA Otago, PhD Hawaii 
P.J. Hughes, MSc Cant., PhD NSW (to 
arrive)
Visiting Fellow
J.M. Beaton, MA Calif. (Los Angeles), 
PhD
Contemporary China Centre
Senior Lecturer and Acting Head
I.F.H. Wilson, MA Melb., MIA Col. 
(see also Political Science, SGS)
Research Fellow 
G.G. Young, BA Adel.
Development Studies Centre
Executive Director
Dr R.T. Shand (see Economics)
Administrative Secretary 
R.V. Cole, BCom Qld
Senior Research Fellow
M.A. Nawawi, BA Brandeis, MA PhD Prin.
Research Fellows
R.C. Hills, BA PhD Brist.
E.A. Young, MA Edin. & PNG, DipEd 
Edin., PhD
MADE PROGRAM
Fellow and Convener
D.M. Etherington, BEcon Rhodes, MS
Cnell, AM PhD Stan.
MADE Fellows
M. M. Saad, BSc(AgSc) MSc(AgEcon)
Cairo, PhD Nott.
N. StM.A. Amerasinghe, BScAgric Ceyl., 
MA(Econ) Mane., PhD Lond. (until May 
1979)
D.P. Chaudhri, BA Pang. (I), MA PhD 
Delhi
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MA(DEMOGRAPHY) PROGRAM
Research Fellows
Dr P.F. McDonald (see Demography
RSSS)
D.W. Lucas, BA(Econ) Mane., MSc PhD 
Lond.
S.K. Jain, BSc Agra, MSc Patna, MSPH 
//Carolina, PhD
Visiting Fellow
A.J. Bridger, MB BS Syd.
South Asian History Section
Head
Professor D.A. Low, MA DPhil Oxf., 
FAHA, FASSA
Research Fellow
J.G. McGuire, BA WAust., MA Manit., 
PhD Lond.
Strategic and Defence Studies Centre
Professorial Fellow and Head of 
Centre
Dr R.J. O'Neill (see International 
Relations)
Senior Research Fellows
P.A. Towle, BA Camb., MA PhD Lond.
D.J. Ball, BEc PhD
Visiting Fellow 
J.C. King, BA NE
Australia-Japan Economic Relations 
Research Project___________________
Research Fellow 
A.G. Rix, BA PhD
Business Manager 
P.J. Grimshaw, MBE
THE RESEARCH SCHOOL OF PHYSICAL 
SCIENCES
Director
Professor J.H. Carver, MSc Syd., PhD 
ScD Camb., FAIP
Applied Mathematics
Professor and Head of Department
B. W. Ninham, MSc WAust., PhD 
Mary land, FAA
Professor
A.W. Snyder, BS Penn.State, SM MIT 
& Harv., PhD DSc Lond.
Senior Fellows
J.N. Israelachvili, MA PhD Camb.
(see also Neurobiol. RSBS)
C. Pask, BSc Lond., PhD NSW
Fellow
D. J. Mitchell, BSc Syd., PhD NSW
Senior Research Fellow 
S. Marcelja, Dipllng Zagreb, PhD
Roch.
Research Fellows
J.D. Love, MA Camb. & Oxf., DPhil 
Oxf.
M.V. Srinivasan, ME Blore, PhD Yale 
(see also Neurobiol. RSBS)
Postdoctoral Fellows
L.R. White, BSc Qld, PhD 
D.Y.C. Chan, BSc NSW, PhD
Visiting Fellows
R.A. Sammut, BSc NSW, PhD 
R.G. Horn, BSc Monash, PhD Camb.
Queen Elizabeth Fellow
R.M. Pashley, BSc DIS Lough, PhD
DIC Lond.
Engineering Physics 
Professor
S. Kaneff, BE PhD Adel., FIEAust.
Senior Research Engineers (Senior 
Fellows)
J.W. Blarney, MSc Melb. (see also 
Plasma Res. Lab.)
R.A. Marshall, BSc BE NZ, SM Harv., 
FIMechE
P.0. Carden, ME Qld, PhD 
Fellow
I.D.G. Macleod, BE NSW, PhD
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Senior Research Fellow 
F.E. Irons, BSc PhD Syd.
Research Fellows 
B. Luther-Davies, BSc PhD Ston 
M.R. Lally, BSc PhD Adel.
Postdoctoral Fellow 
B.W. Borehara, BSc PhD
Visiting Fellows
M.C. Hall, MSc PhD Melb.
D.J. Carpenter, BSc Sus., MSc Rdg, 
PhD
Mathematics
Professor
R.E. Edwards, BSc Mane., PhD Lond.
Professorial Fellow and Acting Head 
of Department
R. W. Richardson, BS Louisiana State, 
PhD Mich.
Professorial Fellow 
W.A. Coppel, BA Melb.
Senior Fellows
L. G. Kovacs, MSc PhD Mane.
S. Yamamuro, BSc Tohoku, PhD Hokkaido
M. F. Newman, MSc Syd., PhD Mane.
Research Fellows 
G. Havas, PhD Syd., BA
K. J. Palmer, BSc Melb., PhD
L. E. Morris, MSc Syd., PhD Camb.
N. R. O'Brian, BA Camb., MSc PhD Warw. 
J.G. Oxley, BSc las., DPhil Oxf.,
MSc (see also Pure Mathematics, SGS)
Visiting Fellows 
S-i. Izumi, DSc Tohoku
M. Izumi, BSc Tokyo Univ.Sci., MSc 
Tokyo Metro., DSc
Emeritus Professor K. Mahler, Dr phil 
nat Fran., DSc Mane., FAA, FRS 
J.B. Wilker, MA BrCol., BSc PhD Tor.
Honorary Fellow
Emeritus Professor B.H. Neumann, Dr 
phil Berl., PhD Corrib., DSc Mane., 
HonDSc Ncle(NSW), FAA, FRS
Mount Stromlo and Siding Spring 
Obervatories_____
Professor and Director of 
Observatories
D.S. Mathewson, MSc Qld, PhD Mane. 
Professor
S.C.B. Gascoigne, MSc NZ, PhD Brist. 
FAA
Professorial Fellow
A.W. Rodgers, BSc Syd., PhD, FRAS
Senior Fellows
K.C. Freeman, BSc WAust., PhD Camb.
D. J. Faulkner, MSc Qld, PhD
A.J. Kalnajs, SB MIT, PhD Harv.
M. S. Bessell, BSc Tas., PhD
A. R. Hyland, BSc Qld, PhD
Fellow
J.E. Norris, BSc PhD
Senior Research Fellows
N. Visvanathan, BSc Madr., PhD
S. M. Simkin, BA Earlham Coll., PhD 
Wis.
Research Fellows
B. C. Cogan, BA Coll. Wooster, MS PhD 
Mich.
M.A. Dopita, MA Oxf., MSc PhD Mane.
E. B. Newell, MSc Melb., PhD 
P.R. Wood, BSc Qld, PhD
A. Bosma, Drs Dr Gron.
Postdoctoral Fellows
T. J. Jones, AB Occidental Coll., MS 
PhD Hawaii
P.D. Nicholson, BSc Qld, PhD CalTech
Visiting Fellows
C. W. Allen, DSc WAust., FRAS
W.N. Christiansen, DSc Melb., FAA, 
FIP, FAIP, FRAS, FIEE, FIEAust 
J .-S. Chen, Peking 
H.J. Su, Peking^
Z.-L. Zou, Peking
Nuclear Physics
Professor and Head of Department
J.O. Newton, MA PhD Camb., DSc 
Mane., FAA
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Professor
Sir Ernest (William) Titterton, CMG, 
MSc PhD DipEd Birm., FRSA, FAA
Professorial Fellow
P.B. Treacy, MSc Syd., PhD Camb.,
FAIP
Senior Fellows
D.F. Hebbard, BA MSc PhD Melb.
T.R. Ophel, BSc Adel., PhD
R. H. Spear, MSc PhD Melb.
Fellows
H.J. Hay, MSc NZ, PhD 
J. Nurzynski, DSc Jagellonian 
G.D. Dracoulis, BSc PhD Melb.
Research Fellows
J.R. Leigh, BSc PhD DipAdvStudSci
Mane.
S. H. Sie, MSc Qu., MPhil PhD Yale
T. H. Zabel, MA PhD Rice
W. Galster, DiplPhys Dr rer nat 
Erlangen-Nurerriberg
C. H. Fahlander, BSc PhD Uppsala (to 
arrive)
Postdoctoral Fellow 
M.P. Fewell, BSc PhD
Visiting Fellows
S.D. Newton, BA PhD Belgrade
D. C. Kean, BSc Glas., PhD 
G.J. Clark, BSc Tas., PhD
C.S. Newton, cand scient Copenhagen, 
PhD
Plasma Research Laboratory
Professorial Fellow and Head 
S.M. Hamberger, BSc PhD Lond., FIP
Senior Fellows (Senior Research 
Engineers)
J.W. Blarney, MSc Melb. (see also 
Eng. Phys.)
E.K. Inall, BSc BE Syd., PhD Rdg
Senior Fellow
L.E. Sharp, BSc PhD Syd.
Fellow (Research Engineer)
C.F. Vance, MSc NZ
Fellow
A.H. Morton, DFC, MSc WAust., PhD 
Research Fellows
L. F. Peterson, BE MEngSc Melb., MA 
PhD Prin. (until July 1979)
M. G. Bell, BSc Syd., PhD Camb.
Postdoctoral Fellow
L.B. Whitbourn, BSc PhD Syd.
Visiting Fellows
W.K. Bertram, BSc PhD 
G.R. Hogg, MSc PhD Melb.
Solid State Physics 
Professor
W.A. Runciman, DSc Edin., FIP, FAIP, 
FGA
Senior Research Fellow 
N.B. Manson, MSc PhD Aberd.
Research Fellows
D. C. Price, BSc PhD Monash 
A. Edgar, BSc PhD Cant.
M.C.K. Wiltshire, MA DPhil Oxf.
S.J. Campbell, BSc Aberd., MSc Saif., 
PhD Monash
Visiting Fellow
E. S.R. Gopal, MA MSc Madr, PhD IISc., 
FIP
Theoretical Physics 
Professor
K.J. Le Couteur, MA PhD Camb., FAA
Professorial Fellows
F.C. Barker, MSc Melb., PhD Birm.
R.J. Baxter, MA Camb., PhD
Senior Fellows
K. Kumar, BSc Agra, MSc Alld, PhD McM 
B.A. Robson, MSc PhD Melb.
W.S. Woolcock, BSc Qld, PhD Camb.
L. J. Tassie, MSc PhD Melb.
J. Mahanty, BSc Utkal, MSc Calc., PhD 
Mary land, FIP, FAPS
Senior Research Fellows 
T.S. Santhanam, MSc PhD Madr.
I.G. Enting, BSc PhD Monash
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Research Fellows 
W.N.-C. Sy, BSc NE, PhD 
P. Jewsbury, BSc PhD Brist.
I. Morrison, BSc PhD Glas.
Postdoctoral Fellows 
R. Smith, BSc PhD Melh.
M.J. Wardrop, MSc Melb., DPhil Oxf., 
FRAS (to arrive)
Postdoctoral Fellow
R.I. Hegerberg, siv ing dr ing
Trondheim
Visiting Fellow
D.W. Walker, BE BSc PhD Melh.
Laboratory Manager
Visiting Fellow
D.D. Richardson, BSc Ncle(NSW), PhD
J.W. Morphett, Y>Y. A<del., MIE(Aust), 
AFAIM
Diffusion Research Unit
Senior Fellow
R. Mills, MSc NZ, PhD Wash. (Mo.), 
DSc
Fellow
L.A. Woolf, MSc WAust., PhD NE
Research Fellow
K.R. Harris, BSc PhD Adel.
Postdoctoral Fellow
A.V.J. Edge, BSc ARCS DIC PhD Lond.
Director's Unit 
Fellow
B.R. Lewis, BSc PhD Adel, (to arrive)
Research Fellow
I.R. Tuohy, BSc PhD Adel.
Electron and Ion Diffusion Unit
Professorial Fellow and Head of Unit
R.W. Crompton, BSc PhD Adel., FIP, 
FAIP, FAA
Senior Fellow
M.T. Eiford, BSc PhD Adel., FAIP 
Research Fellows
D.J. Evans, BSc Syd., PhD (see also 
Vice-Chancellor's Computing Research 
Group)
L.T. Sin Fai Lam, BSc PhD Durh.
(see also Vice-Chancellor's Comput­
ing Research Group)
G.N. Haddad, BSc PhD Adel.
THE RESEARCH SCHOOL OF S O C I A L  
S C I E N C E S
Director
Professor A.J. Youngson, MA Aberd. & 
Camb., DLitt Aberd., FASSA, FAHA
Demography
Professor
J.C. Caldwell, BA NE, PhD, FASSA 
Professorial Fellow
C. A. Price, BA Adel. & Oxf., MA DPhil 
Oxf., FASSA
Senior Fellows
L.H. Day, BA Yale, MA PhD Col.
L.T. Ruzicka, Ing CSc Prague, FASSA
G. W. Jones, BA NE, PhD
Research Fellows
H. R.E. Ware, BA Durh., PhD Lond.
P.F. McDonald, BCom NSW, PhD
T.H. Hull, AB Miami(Flor.), MA Hawaii, 
PhD
D. T. Rowland, MA Auck., PhD
Visiting Fellow
F.E. Hawkins, MA PhD Tor.
Economic History 
Professor
N.G. Butlin, BEc Syd., FASSA, 
CorrFellBA
Professorial Fellow
J.A. Barnard, BEc Syd., PhD
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Senior Fellow
N.G. Cain, BCom Melb., PhD
Fellow
J.J. Pincus, BEcon Qld, AM PhD Stan.
Research Fellow
D.H. Coward, BA Tas., PhD
Visiting Fellows
Emeritus Professor J.A. La Nauze, BA 
WAust., HA Oxf., LittD Melb., FAHA, 
FASSA
R.H. Scott, BEc Syd.
Honorary Fellow
Emeritus Professor Sir (William)
Keith Hancock, KBE, MA Oxf., HonDLitt 
Rhodes, Birm., CapeT & Oxf., HonLittD 
Comb., Melb. & ANU, FAHA, FBA
Economics
Professor and Head of Department
F. H.G. Gruen, BA BCom Melb., MS(AgEc) 
Vis., AM Chic., FASSA
Professor
T.W. Swan, BEc Syd.
Professorial Fellow
A. R. Hall, BEc Syd., PhD Lond.
Senior Fellows
B. D. Haig, MCom Melb.
R.G. Gregory, BCom Melb., PhD Lond.
Research Fellow
P.A. Volker, BA BEcon Qld, MCom NSW, 
PhD SFraser
Visiting Fellows
G. A. Rattigan, CBE
O.T. Kingma, MAgrSc Cant., PhD NE
History
William Keith Hancock Professor of 
History and Head of Department 
0.0.G. MacDonagh, MA NUI, MA PhD 
Comb., Barrister-at-Law King’s Inns, 
Dublin, FRHistS, FASSA, FAHA
Professor
K.S. Inglis, MA Melb., DPhil Oxf.,
FAHA, FASSA
Professorial Fellow
F. B. Smith, MA Melb., PhD Comb.,
FAHA
Senior Fellows
J.J. Eddy, BA Melb., DPhil Oxf.
A. W. Martin, MA DipEd Syd., PhD,
FASSA
Fellow
G. C.L. Hazlehurst, BA Melb., DPhil 
Oxf., FRHistS
Senior Research Fellow
B. A. Knox, BA Qld, BPhil Oxf.
Research Fellows
C. T. Stannage, MA WAust., PhD Camb.
D. E. Barwick, BA BrCol., PhD
S.G. Foster, BA NSW, PhD NE (to arrive)
Postdoctoral Fellow
E. J. Kerr, BA Qld, MA Syd., DPhil 
York(UK)
Law
Professor and Head of Department 
S.J. Stoljar, PhD LLD Lond., 
Barrister-at-Law Grays Inn, FASSA
Professor 
To be appointed
Fellow
P.G. Sack, PhD
Research Fellow
R.F. Cranston, BA LLB Qld, LLM Harv., 
DPhil Oxf., Barrister-at-Law Grays 
Inn, Qld & NSW
Philosophy
Professor and Head of Department 
J.J.C. Smart, MA Glas., BPhil Oxf., 
FAHA
Professor
J.A. Passmore, MA Syd., FAHA, FASSA, 
CorrFellBA
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Professorial Fellow
S.I. Benn, BSc(Econ) Lond., FASSA
Senior Fellow
F.R. Routley, MA NZ & Prin., FAHA
Senior Research Fellow
R.K. Meyer, BA Lehigh, BD Prin.Theol.
Sem., MA PhD Pitt.
Research Fellows
F.E. Snare, BA Kalamazoo Coll., PhD 
Mich.
M. Tooley, BA Tor., PhD Prin.
H. Burdick, BA NYState(Binghamton), 
PhD Rockefeller
F.B. D'Agostino, BA Amherst Coll.,
MA Prin., PhD Lond.
Postdoctoral Fellow
E.P. Martin, BA Qld, MA NSW, PhD
Political Science
Professor 
To be appointed
Professorial Fellow and Acting Read 
of Department
T.H.R. Rigby, MA Melb., PhD Lond., 
FASSA
Professorial Fellow
C. A. Hughes, MA Col., PhD Lond.,
FASSA
Senior Fellows
D. W. Rawson, MA PhD Melb., FASSA 
P. Loveday, BA PhD Syd., FASSA 
R.F. Miller, AB Mich., AM PhD Harv.
Senior Research Fellow
J.A. Ballard, AB Dartmouth Coll.,
LLB Harv., MALD PhD Tufts
Research Fellows
G.A. Snider, BA Indiana, MA Missouri, 
PhD Iowa (until May 1979)
P.M. Weller, MA Oxf., PhD
Postdoctoral Fellows 
J.L. Warhurst, BA PhD Flin.
P.M. Sawer, MA PhD
Sociology
Professor
F.L. Jones, BA Syd., PhD, FASSA
Senior Fellow
J.I. Martin, MA Syd., PhD, FASSA 
Fellow
J. Higley, BA Norwich, MA PhD Conn.
Senior Research Fellows
R.G. Cushing, AB Dartmouth Coll., AM
PhD Indiana
J.L. Kelley, MA Comb., MA PhD Calif. 
(Berkeley) (to arrive)
Research Fellows
T.C. Halliday, MA Massey & Tor., PhD 
Chic.
J.M. Barbalet, BA Flin., BA PhD Adel. 
(to arrive)
Visiting Fellows
Emeritus Professor L. Broom, BS AM 
Boston, PhD Duke, HonDSc Boston,
FRAI, FASSA
C.D. Rowley, MA DLitt Syd., FASSA 
Emeritus Professor W.D. Borrie, OBE, 
MA NZ, HonDLitt Tas., HonDSc(Econ) 
Syd., FASSA
Statistics
Professor and Head of Department
P.A.P. Moran, MA ScD Camb., MA Oxf., 
DSc Syd., FAA, FRS
Professor
E.J. Hannan, BCom Melb., PhD, FAA 
Senior Fellows
D.J. Daley, MA BSc Melb., MA PhD Corrib.
R. E. Miles, MA PhD Camb.
Fellow
S. R. Wilson, BSc Syd., PhD
Australian Dictionary of Biography
Joint General Editors
N.B. Nairn, MA Syd. (Professorial
Fellow)
A.G. Serie, BA Melb., DPhil Oxf., 
FAHA, FASSA (Visiting Fellow*) 
^Reader in History at Monash
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Research Fellow
C. Cunneen, BA Ncle(NSW), MA Lend., 
PhD
Centre for Foreign Politics 
(Western Europe)____________
Professor
A.L. Burns, MA Melb., FASSA
Education Research Unit
Professorial Fellow
D.S. Anderson, MA PhD Melb.
Fellow and Acting Head of Unit 
G.S. Harman, MA ffl, PhD (until 
April 1979)
Visiting Fellow
D.M. Bennett, BA Melb.
Fellow
P.F. Harrison, MArch NSW, DipTCP 
Syd., FRAIA
Research Fellows
I.G. Manning, BCom Melb., PhD
H. L. Kendig Jr, AB Calif. (Davis), 
MPlanning PhD SCalif.
I. C. Alexander, MA WAust., MPhil Lond.
Archives Officer 
M. Saclier, BA Syd.
Business Manager 
P.J. Grimshaw, MBE
History of Ideas Unit 
Professor
E. Kamenka, BA Syd., PhD, FASSA,
FAHA
Professorial Fellow
R. R. Brown, BA New Mexico, PhD Lond., 
FASSA
Senior Fellow
S. L. Goldberg, BA Melb., BLitt Oxf., 
FAHA
Senior Research Fellow
F. Feher, DiplPhil E.L.Bud., DrPhil 
Hungarian Acad. Sei.
National Population Inquiry
Research Fellow
L.R. Smith, BA Syd., PhD NSW
Urban Research Unit
Professorial Fellow
G.M. Neutze, MAgrSc NZ, DPhil Oxf.,
FASSA
Senior Fellow
P.N. Troy, BE WAust., MTech NSW,
DipTP Lond.
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T H E  S C H O O L  O F  G E N E R A L  S T U D I E S
This list sets out the membership of the staff as at 5 March 1979, but also 
includes prospective members whose dates of appointment fell shortly there- 
after. It has also been possible to include some later changes in senior 
staff, and omit some staff whose resignations became effective prior to the 
date of publication.
Deputy Chairman of the Board of the 
School of General Studies
Professor R.StC. Johnson, MA DipEd 
Syd,
THE FACULTY OF ARTS
Dean
Dr W.S. Ramson, MA NZ, PhD Syd. 
Visiting Fellows
Emeritus Professor L.F. Crisp, MA 
Adel. & Oxf.
Emeritus Professor A.D. Hope, OBE,
BA Syd. & Oxf., HonLittD ANU & Melb., 
HonDLitt NE & Monash, FAHA
Applied Mathematics 
(see Faculty of Science)
Asian Civilizations
(see Faculty of Asian Studies)
Classics
Head of Department
C.M. Mayrhofer, BA WAust. & Camb.,
MA Corrib., PhD
Professor
R.StC. Johnson, MA DipEd Syd.
Readers
K.L. McKay, BA Syd. & Camb., MA Corrib.
B. M. Rawson, BA Qld, MA PhD Bryn Mawr 
Coll.
Senior Lecturers
C. M. Mayrhofer, BA WAust. & Camb.,
MA Camb., PhD
M.A. Moffatt, BA Melb., PhD Lond.,
MA
Lecturer
R.W. Barnes, BA Qld & Oxf., ThM Harv.
Lecturing Fellow
R.J. Edgeworth, BA Loyola Univ.Chic., 
AM PhD Mich, (until September 1979)
Temporary Tutor 
D.J. Kirkby, MA Auch.
English
Professor
J.P. Hardy, BA Qld & Oxf., MA DPhil 
Oxf., FAHA
Readers
R.F. Brissenden, MA Syd., PhD Leeds, 
FAHA
F. H. Langman, BA Witw.
W.S. Ramson, MA NZ, PhD Syd.
Reader in Medieval Studies
L.J. Downer, MA Oxf., BA LLB Sud., 
FRHistS
Senior Lecturers
A.H. Hewitt, MA Syd., BCom Melb.
J.M. Benn, MA Lond.
Lecturers
W.A. Krebs, BA Qld, MA Leeds
G. G. Cullum, BA Syd., MA LaT
L. Dobrez, MA PhD Adel.
D.H. Parker, BA DipEd Adel., BA Flin., 
DPhil Oxf.
M. J. Wright, MA Oxf., PhD NE 
J.P. Adamson, BA Melb.
R.F. Pascal, AB Notre Dame, MA Virg., 
PhD Cnell
R.N. Jose, DPhil Oxf., BA
Lecturer in Fine Art 
A.D. Grishin, MA Melb.
Lecturing Fellow in Medieval Studies
T.S. Brown, MA Edin., PhD Nott.
Lecturing Fellow in Fine Art 
J.R.I. Gray, MA Melb.
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Senior Tutor
M. Bettle, BA CertEducn Comb. 
Tutor
P. Allum, BA
Tutor in Fine Art
C.M. O'Brien, BA Melb.
Geography
Professor
B.L.C. Johnson, BA PhD Lond., MA 
Birm.
Readers
E.C. Chapman, MA DipEd Syd.
J. M.A. Chappell, BSc 111, MSc Auck., 
PhD (until Kay 1979)
Senior Lecturers
L. Sternstein, BS CUNY, MA Syr., PhD 
N.S. McDonald, MSc NE, PhD Wis.
Temporary Senior Lecturer
D.R. Howlett, BA DipEd Adel., PhD
Lecturers
P.A. Robins, MA Camb.
K. M. Johnson, MEcon Qld
Part-time Lecturer 
W.P. Packard, MA NZ
Lecturing Fellow
G.S. Hope, MSc Melb., PhD
Senior Tutor
M. P.M.LeM. Scrivenor, BSc Syd.,
DipEd Melb. (until August 1979)
Germanic Languages 
Professor
H. Kuhn, Dr phil Zur.
Senior Lecturer
M.J. Stoljar, MA PhD Melb.
Lecturers
C.H. Cull, BA PhD Qld
R. Hillman, BA Syd., PhD DipEd Adel.
Lecturing Fellow
P.A. Schoenborn, Dr phil Frib.
Senior Tutor
E.A. Lanman, BA DipEd Natal, MA
History
Professor and Head of Department 
J.N. Molony, STL JCL Pontif.Urb.,
MA PhD
Professor
C. M. Williams, BA Melb., DPhil Oxf.
Manning Clark Professor of Australian 
History
R. A. Gollan, MA Syd., PhD Lond.,
FAHA
Readers
D. W.A. Baker, MA Melb.
E. C. Fry, BEc BA DipEd Syd., PhD 
D.L. Shineberg, BA PhD Melb., MA
Smith Coll.
G. F. Fairbairn, BA Camb.
H. G. Kinloch, BA Camb., MA PhD Yale
Senior Lecturers
B.E. Kent, BA Melb. & Oxf., PhD
I. R. Hancock, BA Melb., BPhil Oxf. 
G.R. Bartlett, BA Oxf., PhD
J. D. Ritchie, BA DipEd Melb., PhD
B. R. Penny, MA Melb.
C. C. MacKnight, BA Melb., PhD 
J.H. Tillotson, BA DipEd Oxf., PhD
Temporary Senior Lecturer in
Aboriginal History
P. Biskup, JUDr Comenius, MA WAust.
Lecturers
D. E. Gollan, BA Syd., MA 
W.G. Craven, MA Melb.
J.A. Merritt, MA WAust., PhD
Lecturer in Womens Studies
S. M. Magarey, BA DipEd Adel., MA PhD
Temporary Lecturer in Modem 
European Studies
A.D. Megill, BA Sask., MA Tor., PhD 
Col.
Part-time Lecturer
G.G. Rossiter, DFC, BA WAust., MA 
Oxf.
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Senior Tutors
J.A. Campbell, BA DipSocStud Melb. 
D.J. Waterhouse, DipEd Syd., BA
Tutor
M.J. Birch, BA
Visiting Fellow 
L. White, BA Qld & Syd.
Linguistics
Professor
R.M.W. Dixon, MA Oxf.y PhD Lond. 
Readers
K.H.M. Rensch, Dr phil Mün.
A.C. Wierzbicka, mgr Warsaw, 
dr habil Polish Acad.Sei.
Senior Lecturer
T.A. Shopen, BA Swarthmore Coli., 
AM Mich., PhD Calif. (Los Angeles)
Lecturers
H.J. Koch, BA Wat.Luth., MA Wash., 
AM PhD Harv.
A.D. Andrews, BA Harv., PhD MIT 
W.A. Foley, AB Brown, MA PhD Calif. 
(Berkeley)
Temporary Senior Tutor
M.L. Olson, BA Seattle Pacific, MA
SFraser (until June 1979)
Honorary Fellow
C.K. Bliss, AM, Dipllng Tech.Univ. 
Vienna
Philosophy
Head of Department
K. Lycos, BA Syd., BPhil Oxf.
Professor
P. Herbst, MA Melb., BA Oxf.
Reader
W.J. Ginnane, MA Melb., BPhil Oxf.
Senior Lecturers
K. Lycos, BA Syd., BPhil Oxf.
T.R. Mautner, FK Lund, FL Gothenburg 
R.J. Campbell, BD MA Syd., DPhil Oxf. 
P. Thom, MA Syd., BPhil Oxf.
G.M. Lloyd, BA Syd., BPhil DPhil Oxf.
Lecturer
P. Roeper, Dr phil nat Fron., BPhil 
Oxf.
Lecturing Fellow 
W. Godfrey-Smith, MA
Temporary Tutor
M.J. Harney, MA DipEd Melb.
Visiting Fellow
Q. B. Gibson, BA Melb. & Oxf., MA Oxf.
Political Science 
Professor
J.L. Richardson, BA Syd. ä Oxf. 
Readers
L.J. Hume, MEc Syd., PhD Lond.
J.A.A. Stockwin, MA Oxf., PhD
Senior Lecturers
I. F.H. Wilson, MA Melb., MIA Col. 
T.A.C. Hunter, MA Glas., PhD
T.B. Smith, MA Arizona, PhD Hawaii 
S.C. Bennett, BA Tas., MA
H.N. Collins, BA WAust., AM PhD Harv. 
D.M. Adams, BSc(Econ) MSc Lond.
Lecturers
R.J. Cooksey, BA Syd.
D.C. Band, BA Syd.
J. Hart, BA PhD Kent
Temporary Lecturer 
P.M. Sawer, MA PhD
Tutors
K. M. Cole, BA NSW 
G.E. Fry, BCom NSW
P.E. Keal, BA Flin., PhD
Prehistory and Anthropology
Professor of Prehistory and Head of 
Department
D.J. Mulvaney, MA Melb., MA PhD Comb., 
FAHA, FSA
Professor of Anthropology 
J.A.W. Forge, MA Comb.
Reader in Prehistory
I. McBryde, MA Melb., PhD NE, 
DipPrehistArchaeol Carnb., FRAI
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Senior Lecturers in Prehistory
F. W. Shawcross, MA Corrib.
P.S. Bellwood, MA Corrib.
Senior Lecturers in Anthropology
G. Benjamin, BA PhD Comb.
N. Peterson, BA Comb., PhD Syd.
Senior Lecturer in Physical 
Anthropology
C.P. Groves, BSc PhD Lond.
Lecturers in Prehistory 
A. Rosenfeld, BSc Brist., PhD Lond.
I. S. Farrington, BA Birm., MA Lond.
Lecturers in Anthropology 
A.A.F. Gell, BA Comb., PhD Lond.
C. Ifeka, MA PhD Lond.
M.L. Lyon, AB Cnell, MA PhD Calif. 
(Berkeley)
Lecturing Fellows in Prehistory and 
Anthropology
G. E. Harrison, MA Comb.
K. M. Endlcott, BA Reed Coll., 
DipSocAnth BLitt DPhil Oxf., PhD 
Harv. (see also Anthropology, RSPacS)
H. Morphy, BSc MPhll Lond., PhD 
FRAI
Senior Tutors
J. Urry, BSc Lond., DPhil Oxf.
L. K.M. Haviland, AM PhD Harv.
Tutor
K. C. Kefous, BA DipEd Syd., BA
Visiting Fellow
Emeritus Professor W.E.H. Stanner, 
CMG, MA Syd., PhD Lond., HonDLltt, 
FASS A
Psychology
(see.Faculty of Science)
Pure Mathematics
(see Faculty of Science)
Romance Languages
Professor of French and Head of 
Department
D.P. Scales, BA Syd., DU Paris,
Off.Palmes Acad^miques
Senior Lecturers in French
J.A. Grieve, BA Belf., MA
G. J. Halligan, MA HZ, MLitt Corrib.
Senior Lecturer in Italian 
M.D. Woolf, MA Oxf.
Lecturer in French
V.M. Smith, L3sL DES Rennes, CAPES
Paris
Lecturer in Italian
A. Ravano, Dott.lingue str. Genoa
Temporary Lecturer in French 
C.G.H. Mann, DipEd CCAE, DU 
Montpellier, MA
Senior Tutor in French
J.M. Mayrhofer, L&sL DES CAPES Agr 
d'Anglais Paris
Senior Tutor in Italian 
J. Docker, BA Syd.
Temporary Tutor in French
F.M.M. Arundel
Slavonic Languages
Professor
To be appointed
Senior Lecturer and Head of 
Department
P.R. Ireland, MA Camb.
Senior Lecturers
M.B. Travers, MA Melb., DipSlavStud 
Oxf.
R. Dessaix, MA PhD
Temporary Lecturers
S. Witheridge, MA Melb.
G.N. Dianova, MA Moscow State
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Temporary Senior Tutor 
L. Kouzmin, MA PhD Me Zb. (until 
June 1979)
Sociology
Prcfessor
J. Zubrzycki, CBE, MSc(Econ) Lond., 
FASS A
Reader
R. G. Cushing, AB Dartmouth Coll.,
AM PhD Indiana (seconded to Sociol­
ogy RSSS for 2 yrs)
Senior Lecturers
L. J. Saha, BA Notre Dameflnd.), STL 
Greg., MA PhD Texas
H.J. Lally, BEd Qld, MA PhD Minn.
Temporary Senior Lecturer
E. Etzioni-Halevy, BA Hebrew Jerus­
alem, MA PhD Tel Aviv
Lecturers
A.S. Klovdahl, AB NY, AM PhD Mich.
O. F. Dent, PhD Brawn, MA
S. K. Mugford, BSc(Soc) Lond., PhD 
Brist.
F. W. Lewins, BA McM, PhD LaT
Research Fellow
C.M. Young, BA Adel., PhD
Lecturing Fellow
A.P. Hopkins, PhD Conn., BSc MA
Senior Tutors
P. R. Kringas, BA NSW, MA Car.
M. L. Alexander, BA Melb., MA LaT
Visiting Fellow
R.W. Whitrod, BEc MA
Aboriginal Studies
Convener
Dr. N. Peterson
(see Prehistory and Anthropology)
Fine Art
Lecturer
A.D. Grishin 
(see English)
Human Sciences Program
Lecturing Fellow and Leader of Program
I. M. Hughes, BA Sud., PhD
Senior Lecturer
J. J.T. Evans, BSc Syd., PhD Harv.
Half-time Senior Tutors 
R.L. Brissenden, BA Melb.
R. Breckwoldt, BA NE
Tutor
C.M. Tychsen, BSc Syd., MSc WOnt.
Medieval StudieT
Reader
L.J. Downer 
(see English)
Women's Studies'
Lecturer
S. M. Magarey 
(see History)
THE FACULTY OF ASIAN STUDIES
Dean
Professor A.H. Johns, BA PhD Lond., 
FAHA
Asian Civilizations
Readers
S.A.A. Rizvi, MA PhD DLitt Agra, FAHA 
H.H.E. Loofs-Wissowa, DipLangOr Paris, 
Dr phil Frih., Chev. Palmes Acad&niques
J. T.F. Jordens, LicPhil PhD Louvain, 
DipEd Melb.
Senior Lecturers
R .H .P . Mason, MA Comb., PhD
K. H.J. Gardiner, BA PhD Lond.
J.G. Caiger, BA Syd. & Lond., PhD
Lecturers
A.L. Kumar, BA(Oriental Studies) Oxf., 
PhD
Professor
A.L. Basham, BA PhD DLit Lond., 
HonDLitt Kuruk., FSA, FAHA
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B. J. Terwiel, drs Utrecht, PhD
C. A. Jeffcott, BA NZ, BA(Oriental 
Studies) Oxf., PhD
Senior Tutor
I.M. Proudfoot, BA(Oriental Studies) 
PhD
Chinese
Professor
T-y. Liu, BA Peking, BA PhD DLit 
Lond., DipEd HK, HonDLitt Yeung-Nam, 
FAHA
Readers
R. R.C. de Crespigny, MA Camb., BA 
MA(Oriental Studies) PhD
P. Ryckmans, LLD PhD Louvain, FAHA
Senior Lecturer
B. Y-p. Hong-Fincher, BA Nat.Taiwan, 
AM Mich., PhD Indiana
Lecturers
S. Dyer, MS Georgetown, BA 
Y-w. Wong, MA Nat.Taiwan, PhD
Tutor
A.D-t. Chang, BA Nat.Taiwan, MA(Asian 
Studies)
Indonesian Languages and Literatures 
Professor
A.H. Johns, BA PhD Lond., FAHA
Reader
S. Soebardl, MA Indonesia, PhD
Senior Lecturers
S. Santoso, MA Indonesia, PhD
S. Supomo, MA Gadjah Mada, PhD
Lecturer 
Y. Johns
Lecturing Fellow (Thai)
A.V.N. Diller, BA Williams Coll.,
MA JohnsH, PhD Cnell
Tutor (Thai)
J. Lingard, BA
Temporary Tutor (Thai)
V. McFadden
Japanese
Professor
A. Alfonso, AM Mich., LicPhil DPhil 
Pontif.Comillas
Senior Lecturers
T.J. Harper, BA Mich.State, AM Stan. 
PhD Mich.
R. S. Pulvers, BA Calif. (Los Angeles) 
AM Harv.
Lecturers
E.R. Skrzypczak, BA Xavier(0), MA 
Loyola(III) & Sophia 
H.C. Quackenbush, AM PhD Mich. (1979 
Director, Intensive Japanese Course)
Temporary Lecturer
S. Nishihara, BA Internat.Christian, 
AM PhD Mich.
Tutor
S. Ikeda, BA(Asian Studies)
Intensive Japanese Course 
Director
H.C. Quackenbush, AM PhD Mich.
Temporary Senior Tutors 
Y. Koyama, MA Internat.Christian 
T. Noda, BA Internat.Christian
Linguistics 
(see Faculty of Arts)
South Asian and Buddhist Studies
Professor
J.W. de Jong, Dr phil Ley.
Reader
L.A. Hercus, MA Oxf., PhD, FAHA
Senior Lecturer
T. Rajapatirana, MA Ceyl., PhD
Senior Lecturer in Hindi
R.K. Barz, BA Arizona, AM PhD Chic.
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Senior Tutor in Hindi
Y.K. Yadav, BA BEd Agra, MA Alig.
THE F A C U L T Y  OF E C ON OM I C S
Dean
A.D. Barton, BCom Melb., PhD Camb., 
AASA
Accounting and Public Finance
Professor of Accounting and Head of 
Department
A.D. Barton, BCom Melb., PhD Corrib., 
AASA
Readers
M.E. Aiken, MEc Syd., BCom PhD NSW, 
AASA(Senior)
A. J. McHugh, BSc PhD Syd., BA Macq., 
AASA (to arrive)
Senior Lecturers 
R.G. Bird, MEc Monash, AASA
D.A. Shand, BCom BCA Well., AASA, 
ACA NZ
Lecturers
P.B. Jubb, MA Oxf., ACA
B. Pollock, BA Macq., AASA
Temporary Lecturer
R.P. Albon, BEc LaT, DipEd Monash,
MEc
Senior Tutor
M.S. McCrae, BCom Melb., MEc WAust., 
AASA
Tutor
P.J. Mason, BEc, AASA
Temporary Tutor 
M.E. Daw
Computer Science
(see Faculty of Science)
Economic History 
Professor
G. S.L. Tucker, BCom Melb., PhD Camb., 
FASS A
Reader
C. Forster, BCom Melb., PhD
Senior Lecturers
R. V. Jackson, BEc PhD Syd.
S. H. Cornish, BEc WAust.
Lecturers
A. Martina, BCom Rhodes, MA Essex,
PhD
J.E.S. Gagg, BA Mane.
H. M. Boot, BSc(Econ) Lond.
Economics
Professor and Head of Department 
J.D. Pitchford, MCom Tas., PhD,
FASS A
Professor (Applied Economics)
B. D. Cameron, MEc Syd., PhD Camb., 
FASSA (until May 1979)
Professor
S.J. Turnovsky, MA Well., PhD Harv., 
FASSA
Readers
P.K. Trivedi, BSc(Econ) MSc PhD Lond. 
P.D. Drysdale, BA NE, PhD
Senior Lecturers
C. T. Edwards, BCom Melb., PhD 
A.H. Chisholm, MAgrSc NZ, PhD 
J.G. Logan, BCom NSW
C.G. Fane, BA Oxf., PhD Harv.
P.L. Swan, PhD Monash, BEc 
A.J. Preston, BEcon Qld, PhD 
N.V. Long, BEc LaT, PhD 
N.J. Vousden, BA PhD
Lecturers
S.C. Bambrick, BEcon Qld, PhD 
R.C. Comes, MSc Ston
E. Sieper, BEc Syd.
M.R. Gray, MA Essex
Lecturing Fellow
F. Milne, BEc Monash, PhD
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Senior Tutors
M.G. Kirby, BEc Syd., MEc
J.M. Selby-Smith, BCom Melb., MEc
Temporary Tutor
R.H. McLeod, BE BA Melb.
Political Science 
(see Faculty of Arts)
Statistics
Professor (Mathematical Statistics) 
and Head of Department (until May 
1979)
C. R. Heathcote, BA WAust., MA Melb., 
PhD
Professor (Econometrics) (and Head of 
Department from May 1979)
R.D. Terrell, BEc Adel., PhD
Readers
E. Seneta, MSc Adel., PhD (until 
July 1979)
R. P. Byron, MEc WAust., PhD Lond. 
Senior Lecturers
S. John, BSc Trav., MSc Kerala, PhD 
Indian Stat.Inst.
P. Winer, BSc Witw.
J.H.T. Morgan, BA Comb., MS Case 
Western Reserve
D. F. Nicholls, BSc HE, MSc PhD
T. J. Valentine, BEc Syd., MA PhD 
Prin.
A.R. Pagan, BEcon Qld, PhD 
Lecturers
T.J. O'Neill, BSc Adel., MS PhD Stan. 
P.G. Hall, BSc Syd., DPhil Oxf., MSc
Lecturing Fellow
A.D. Hall, BEc Adel., PhD Lond., MEc 
Tutor
C.W. Aisbett, BSc NSW
Administrative Studies Program 
Senior Lecturer
J.P. Tydeman, MSc Syd., MA Lane., 
BEc (until June 1979)
Centre for Research on Federal 
Financial Relations___________
Director
Professor R.L. Mathews, CBE, BCom 
Melb., FASSA
Senior Research Fellows
R.K. Dar, MA Delhi
R.A. McLarty, BA Qu. (to arrive)
Visiting Fellow
R. Mendelsohn, MEc Syd., PhD Lond.
THE FACULTY OF LAW
Dean
Professor D.W. Greig, LLB MA Camb., 
Barrister-at-Law Middle Temple
Robert Garran Professor 
L.R. Zines, LLB Syd., LLM Harv., 
Barrister-at-Law NSW, Barrister and 
Solicitor ACT
Professors
D.J. Whalan, LLM HZ, PhD Otago,
Barrister and Solicitor HZ
D.W. Greig, LLB MA Camb., Barrister-
at-Law Middle Temple
A.D. Hambly, LLB Melb., LLM Harv.,
Barrister and Solicitor Vic. & ACT
Readers
J.L.R. Davis, BA LLB HZ, LLB 
DipComparLegalStud Comb., Barrister 
and Solicitor HZ & Vic.
D.C. Pearce, LLB Adel., LLM PhD, 
Barrister and Solicitor SAust. & ACT 
D. O'Connor, BA LLB Syd., LLM PhD 
Lond., Barrister-at-Law NSW, Barrister 
and Solicitor ACT
D.W. Smith, BCom LLB Melb., Barrister- 
at-Law NSW, Barrister and Solicitor
ACT
Senior Lecturers
D.L. Pape, BSc SA, LLB Natal,
Barrister-at-Law Natal
F. Rinaldi, MA WAust., LLB Qld,
Barrister-at-Law Qld
P.K. Waight, LLM Mich., LLB, Barrister 
and Solicitor Vic. & PNG
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J.L. Goldring, BA LLB Syd., LLM Col., 
Solicitor NSW, Barrister and 
Solicitor PNG & ACT 
D.E. Fisher, 1IA LLB Edin., Solicitor
Scotland
G.J. Lindeil, LLM Adel., Barrister
and Solicitor SAust. & ACT
W.R. Edeson, LLB WAust., LLM Monash.
R. Burnett, LLB NZ, LLM Well., 
Barrister and Solicitor NZ 
C.J.H . Thomson, BA LLM Syd.,
Solicitor NSW, Barrister and 
Solicitor ACT
P.D. Finn, BA LLB Qld, LLM Lond.,
PhD Camb., Barrister-at-Law Qld
G. D.de Q. Walker, LLB Syd., SJD Penn., 
Barrister-at-Law NSW, Barrister and 
Solicitor ACT, Solomon Islands & New 
Hebrides
J.-P.L. Fonteyne, Cand DrJur Ghent, 
LLM Virg.
Lecturers
R.S. Geddes, LLM, Barrister and 
Solicitor ACT
P.M. Singh, BA Lnow, LLB Agra, LLM 
Delhi & Harv.
C. J. Rowland, BA LLB Natal
P.H. Clarke, LLB WAust., LLMAwefe., 
Barrister and Solicitor WAust.
N.C. Seddon, LLB Melb., BPhil Oxf., 
Barrister and Solicitor Vic.
N.A. Gunningham, LLB MA Sheff., 
Solicitor Eng. & Wales
H. E.C. Gamble, LLM, Barrister-at-Law 
NSW, Barrister and Solicitor ACT 
R.L. Hamilton, LLM O.Hall, BA LLB, 
Barrister-at-Law NSW, Barrister and 
Solicitor ACT
D. F. Partlett, LLB Syd., LLM Virg. & 
Mich., Solicitor NSW
M.O. Head, BJuris LLB Monash, LLM Col.
Temporary Lecturer 
P.C. Weeks, BA LLB
Senior Tutors
G.A. Rumble, BA LLB, Solicitor NSW, 
Barrister and Solicitor ACT 
G.E. Morris, BA LLB Syd., LLM Melb., 
Barrister-at-Law NSW
Visiting Fellows
J.S. Bailey, BA LLB Melb., MA LLM 
Corrib., Barrister-at-Law Vic.,
Barrister and Solicitor ACT 
L.J. Curtis, BSc LLB Melb.
Honorary Fellow
His Excellency Emeritus Professor 
Sir Zelman Cowan, AK, CMG, QC, BA 
LLM Melb., MA DCL Oxf., HonLLD HK, 
Qld & Melb., FASSA, FRSA, FACE, 
Barrister-at-Law Gray's Inn, Vic. & 
Qld
Legal Workshop 
Director
K.F. O'Leary, LLB Syd., Barrister-at- 
Law NSW, Barrister and Solicitor ACT 
& PNG
Assistant Director
A.E. Hogan, LLB Syd., Barrister-at-
Law NSW, Barrister and Solicitor
ACT
Senior Instructor
R.J. Ennis, LLB Syd., Solicitor NSW 
& ACT
THE FACULTY OF SCIENCE
Dean
Dr K.S.W. Campbell, MSc PhD Qld
Applied Mathematics 
Professor
A. Brown, MA Glas., PhD Camb. 
Reader
J.E. Drummond, MSc NZ, BA Camb. 
Senior Lecturer
S.M.A. Meggitt, MA Oxf., MSc Natal, 
PhD
Lecturers
H.F. Petersons, MSc PhD Syd.
D.T. Wickramasinghe, MA PhD Camb.
Temporary Lecturer
D.B. Stewart-Richardson, BSc Syd., 
MSc NE
Temporary Tutor 
G.M. D'Este, BSc
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Biochemistry Chemistry
Professor
J. F. Williams, MSc PhD NSW, FRACI
Readers
F. L. Bygrave, BSc NZ, MSc Otago, PhD 
Qld, DSc
P.R. Stewart, BAgrSc PhD Melb.
Senior Lecturers
L. Dalgarno, BAgrSc PhD Melb.
M. J. Weidemann, BAgrSc PhD Melb.
A.J. Howells, BAgrSc PhD Melb.
Lecturers
R.C. Weir, BSc Adel., PhD Lond.
G. D. Smith, MSc PhD Melb.
NHMRC Senior Research Officer 
W.M. Taylor, BSc Melb., PhD Monash
Senior Tutors
R.W. Boulton, BSc PhD Monash 
V.D. Sarma, BSc Adel.
Tutor
L.A. Marjanen, LuK FK Turku, PhD
Half-time Tutor
H. G. Waldron, BSc Qld
Visiting Fellow
K. C. Reed, MSc Melb., PhD
Botany
Professor
J. Warren Wilson, MA DPhil DSc Oxf., 
FIBiol
Reader
D. M. Paton, BSc PhD Tas.
Senior Lecturers
J.A. Carnahan, MSc PhD NZ
E. G. Brittain, BSc PhD Melb.
G.A. Chilvers, BScAgr Syd., PhD 
M.I. Whitecross, MSc Qld, PhD Syd.
M.J. Aston, MScAgr Syd., PhD Calif. 
(Davis)
Temporary Senior Tutors
C. G. Blunt, BAgrSc Qld
G.B. Peters, BSc PhD (until June 1979) 
J.D. Owens, BSc Brist., PhD Rdg
D. J. Coates, BSc WAust. (to arrive)
Professor
I. G. Ross, MSc Syd., PhD Lond., FRACI, 
FAA (Physical Chemistry)
Associate Professor
W.D.L. Crow, PhD Sheff., DSc Syd.,
FRACI (Organic Chemistry)
Readers
J. H. Bradbury, PhD Birm., DSc Melb., 
FRACI (Physical Chemistry)
R.N. Warrener, MSc Syd., PhD NSW,
FRACI (Organic Chemistry)
J.A. Broomhead, MSc Syd., PhD, FRACI 
(Inorganic Chemistry)
J.A. Elix, BSc PhD Adel., DSc (Organic 
Chemistry)
B.K. Selinger, MSc Syd., Dr rer nat 
Stuttgart (Physical Chemistry)
Senior Lecturers
N.S. Gill, MSc PhD Syd. (Inorganic 
Chemistry)
D. L. Scott, BSc PhD Tas. (Inorganic 
Chemistry)
N.J. Daly, BSc PhD WAust. (Physical 
Chemistry)
M. Rasmussen, MSc PhD Syd. (Organic 
Chemistry)
Temporary Lecturers
E. R. Krausz, BSc PhD Syd.
J.R. Budge, BSc PhD
ARGC Research Fellow 
S. Yoshida, BAgrSc PhD Tokyo
Senior Tutor
M. Sterns, MSc PhD Melb.
Temporary Tutor
Y.T. Pang, BSc DipEd PhD LaT
Visiting Fellows
R.A. Russell, BSc Tas., PhD
M.S. Bilton, BSc Lond., MPhil Ston,
PhD
Computer Science 
Professor
R.P. Brent, BSc Monash, MS PhD Stan. 
Reader
R.A. Jarvis, BE PhD WAust.
Visiting Fellow
R.F. Williams, BSc WAust., DSc Adel.
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Senior Lecturers
R.B. Stanton, BE PhD NSW
B.P. Molinari, BE WAust., PhD Corrib.
Lecturers
P.N. Creasy, BSc Adel.
A.J. Hurst, BSc BE Adel., PhD NSW
Lecturing Fellow
J.M. Robson, MSc MA Oxf.
Research Fellow
M.C. Newey, BE MSc ,3yd., PhD Stan. 
Tutors
R.R. Ewin, BSc Monash 
D.A. Hawking, BSc
Forestry
Professor and Head of Department
D. M. Griffin, MA PhD ScD Camb.
Professor
E. P. Bachelard, BScF Melb., MF PhD 
Yale
Readers
L. T. Carron, DipFor AFS, MScFor Qld, 
DipFor Oxf., PhD, FIFA
W.A. Heather, DipFor AFS, BScFor MSc 
Syd., PhD
R.G. Florence, MScFor Qld, PhD Syd.
I. S. Ferguson, DipFor AFS, BScF Melb., 
DF Yale
Senior Lecturers
M. T. Tanton, BSc ARCS PhD DIC Lond. 
K.W. Groves, BSc Wales, MSc
K.R. Shepherd, BScFor Syd., PhD Melb.
D. M. Stodart, BE Adel., MS Texas 
G.B. Wood, BScFor Qld, DipFor Oxf.,
PhD
Lecturers
E. D. Parkes, BAgrSc NZ, MAgrSc Cant. 
M.U. Slee, MA Oxf., MSc PhD
J. C.G. Banks, BSc(Forestry) MSc
Senior Tutors
B.N. Gardiner, BSc WAust., PhD Syd. 
G.T. Walker, BSc(Forestry)
P.J. Wright, BSc(Forestry)
Tutors
M.P. Dawson, BSc(Forestry)
R.B. Clark, BSc(Forestry)
Visiting Fellow
Emeritus Professor L.D. Pryor, DSc 
Adel., DipFor AFS
Honorary Fellow
W.E. Hillis, DSc Melb., FRACI
Geology
Head of Department
K.S.W. Campbell, MSc PhD Qld
Professor
D.A. Brown, MSc NZ, PhD DIC Lond., 
FGS, FGSA
Readers
K.S.W. Campbell, MSc PhD Qld 
K.A.W. Crook, MSc Syd., PhD HE, BA
C. E.B. Cohybeare, MSc Alta, PhD Wash. 
State, FGSA (see Also Centre for 
Resource and Environmental Studies) 
M.J. Rickard, BSc ARCS PhD DIC Lond. 
B.W. Chappell, MSc NE, PhD
Senior Lecturers
R.A. Eggleton, BSc Adel., PhD Wis. 
J.A. McDonald, MSc Manit., PhD Wis.
ARGC Research Associate 
B.A. Duff, PhD Leeds, BSc
Lecturing Fellow
W.E. Cameron, MSc Melb., PhD Camb.
Senior Tutor
D. A. Feary, MSc Auck.
Tutor
D.J. Holloway, PhD Edin., BSc
Human Sciences Program 
(see Faculty of Arts)
Mathematics
(see Applied Mathematics and also 
Pure Mathematics)
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Physics
Professor
S. Hinds, BSc PhD Liv.
Readers
A.J. Mortlock, MSc Syd., PhD Rdg, 
FAIP
R.J. Sandeman, BSc Adel., MSc MeVb., 
PhD Carnb.
H.G. Hornung, BE MEngSc MeVb., PhD 
Lond.
R.J. MacDonald, BSc PhD NSW
Senior Lecturers
L. O. Brown, MSc NT,, PhD Edin.
C.E. Dahlström, MA Sask., PhD McG
M. M. Gore, BSc PhD Leeds 
A.M. Baxter, BSc PhD MeVb.
Lecturer
M.J. Eckart, AB Calif. (Berkeley), 
PhD Harv.
Senior Tutors
A.J. Peebles, BSc BE MEngSc NSW 
P.J. Martin, BSc Aston, PhD
Visiting Fellow
G.E. Chapman, MSc NSW, DPhil Sus.
Psychology
Professor
W.A. Scott, BS New Mexico, MS PhD 
Mich., FAPsS, FASSA
Associate Professors 
P. Pentony, MA WAust.
G.N. Seagrim, BA Lond., MSc MeVb.
Reader
M.R. Middleton, MA MeVb., PhD WAust.
Senior Lecturers
J.R. Trotter, BA Rdg, DPhil Oxf.
W.H. Gladstones, MA WAust., PhD 
Tufts
M.L. Cook, BSc Mane., MSc PhD 
W.P. Bellingham, BA Calif. (Los 
Angeles), PhD New Mexico 
D.G. Byrne, BA PhD Adel, (to arrive)
Lecturers
R.K. Darroch, BA Carleton Coll. 
(Minn. ), MA PhD III.
M.J. Chen, MSc Nat.Taiwan, PhD Syd.
Senior Tutors
L.C. Jones, BS Texas(El Paso)
J. Holman, BA Syd., MA PhD Kansas
Tutors
A.M. Williamson, BSc Lai 
V.A. Braithwaite, BA Qld 
A.N.E. Fugler, BA Well., MSocSc Waik.
Temporary Tutor
K. A. Gillette, BA
Pure Mathematics 
Professor
N.S. Trudinger, BSc NE, MS PhD Stan., 
FAA
Senior Lecturers
P.J. Cossey, BSc Qld, PhD
M. A. Ward, BSc Melb., BA PhD 
R.A. Bryce, MSc Qld, PhD
N. F. Smythe, BSc NSW, PhD Prin.
T.K. Donaldson, BS Kentucky, SM PhD 
Chic.
A. Howe, BSc NE, PhD
R.J. Loy, BSc MeVb., MSc PhD Monash
Lecturer
J.E. Hutchinson, BSc NSW, MSc PhD 
Stan.
Lecturing Fellow
J.G. Oxley, BSc Tas., DPhil Oxf., MSc 
(see also Maths RSPhysS)
Senior Tutor
T.G. Brook, MSc Sus., PhD 
Tutor
J. D. Cresp, BSc WAust., PhD Ncle(UK)
Temporary Tutor
K. S. Watson, BSc Flin.
Theoretical Physics 
Professor
H.A. Buchdahl, ARCS, DSc Lond., FAA
Senior Lecturers
M. Andrews, MSc Qld, PhD Birm.
B. Davies, BSc PhD NSW (seconded from 
Applied Maths)
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Zoology C E NT R E  FOR R E S O U R C E  AND  
E N V I R O N M E N T A L  S T U D I E SProfessor
S. A. Barnett, MA Oxf.
Readers
W.L. Nicholas, BSc PhD Liv.
C. Bryant, MSc PhD Lond.
Senior Lecturers
J.R.T, Short, BSc WAust., DPhil Oxf., 
DSc Aberd.
R. E. Barwick, MSc NZ, PhD 
V.A.P. Harris, BSc PhD Lond.
P.A. Janssens, BSc PhD Sheff.
T. G. Marples, MSc NZ PhD Georgia 
M.J. Howell, BSc NZ, MSc Well., PhD
D. C.D. Happold, MA Camb., PhD Alta
Senior Tutors
P.L. Horn, BS DVM Mich.State, PhD 
Calif. (Davis)
S. C. Tidemann, BSc Adel.
L.S. Danckwerts, BSc Syd., PhD NSW
National Nuclear Magnetic Resonance 
Centre
Officer-in-Charge
A.J. Jones, BA Keele, MSc Birm.,
PhD Monash
Business Manager 
H.A. Jones, AASA
Director
Professor Frank John Fenner, CMG, MBE, 
MD Adel., DTM Syd., HonMD Monash,
FRACP, FRCP, FAA, FRS
Professor
S.F. Harris, BEc Syd., PhD
Professorial Fellows
P.C. Young, BTech MSc Lough., MA PhD
Camb.
S. V. Boyden, BSc(VetSci) Lond., PhD 
Camb., MRCVS, FAA
Senior Fellow
D.I. Smith, BSc Lond., MSc McG
Research Fellows
B. Smith, MA Aberd.
K.J. Newcombe, BSc Tas., PhD 
M.H. Salmon, BA Essex, MSc Lond.
H.D.W. Saddler, BSc Adel., PhD Camb.
C. E.B. Conybeare, MSc Alta, PhD Wash. 
State, FGSA (on permanent secondment 
from substantive position as Reader 
in Geology, Faculty of Science)
A.J. Jakeman, BSc NSW, PhD
T. Beer, BSc Syd., MSc Cant., PhD 
WOnt., FRMetS
Visiting Fellows
H.C. Coombs, MA WAust., PhD Lond., 
HonDLitt WAust., HonLLD Melb., Syd. & 
ANU, FAHA, FASSA, FAA 
A.B. Costin, BScAgr DScAgr Syd.
M.M. Brandi, BA DipEd Tas., BEdSt 
Qld, PhD WAust.
H U M A N I T I E S  R E S E A R C H  C E N T R E
Director
Professor Charles Ian Edward Donaldson, 
BA Melb., MA Oxf., FAHA
Research Fellow
J.C. Eade, MA StAnd. & Adel., PhD
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NORTH AUSTRALIA RESEARCH UNIT
Director
F. H. Bauer, MA Calif.(Berkeley), PhD 
Research Fellow
G. Pickup, BA Dele(UK), PhD Syd.
Postdoctoral Fellow
I.D. Mackenzie, BA Macq., PhD
CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION
Director
C. Duke, MA CertEd Comb., PhD Lond. 
Reader
N.F. Haines, BA PhD DipEd Lond.
Senior Lecturer and Deputy Director 
A.T. Davies, BSc PhD DipEd Melb.
Lecturers
A.D. Crombie, BA Rdg, BPhil York(UK), 
PhD
G.T. Caldwell, BA Syd., MA Calg.,
PhD
M. Emery, BA NE
Senior Research Fellow
F.E. Emery, BSc WAust., PhD Melb.,
FBPsS
Visiting Fellow
E.A. Sommerlad, BA Syd., PhD
OFFICE FOR RESEARCH IN ACADEMIC METHODS
Head
A.H. Miller, BSc DipEd Syd., BA NE
Research Fellow 
J.A. Slee, BA PhD
Visiting Fellow
H.M. Adams, MA Oxf.
SURVEY RESEARCH CENTRE
Director (Senior Fellow)
D.R.W. Brewer, ARCS MSc Lond., BA 
Melb., MEc
Research Fellow
R.G. Jones, BSc Liv., MSc Warw. & 
Ston
Visiting Fellow
M.G. Santow, BSc Syd., PhD
NHMRC SOCIAL PSYCHIATRY RESEARCH UNIT
Director
A.S. Henderson, MD ChB Aberd., DPM 
Lond., FRACP, MRCP
Senior Research Fellow 
P. Duncan-Jones, MA Camb. & Oxf.
Research Fellows
D.G. Byrne, BA PhD Adel, (until July 
1979)
Visiting Fellows
W.E. Mickleburgh, BSc MB ChB Aberd., 
DPM Melb.
H.M. Whyte, BSc MB BS Qld, DPhil Oxf., 
FRCP, FRACP
R.A. Finlay-Jones, MB BS PhD WAust., 
DPM Lond.
HEALTH RESEARCH PROJECT
Senior Research Fellow 
J.S. Deeble, BCom PhD Melb.
Research Fellows
P.M. Tatchell, BA MSocSci DPhil Waik. 
D.R. Harvey, BSc Qld, MEc Monash
SENIOR LIBRARY STAFF
Librarian
M.G. Simms, BA BEd WAust., ALAA
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Deputy Librarian
C.R. Steele, MA Liv., DipLib Lond., 
ALA, ALAA
Divisional Librarian (Social Sciences 
and Humanities)
R. Perry, MA Corrib., BA DipLibStud 
Be If., ALA
Divisional Librarian (Asian Studies) 
E. Bishop, BA Melb., MA Col., ALAA
Divisional Librarian (Science)
C. M. James, BA Melb., ALAA
Divisional Librarian (Technical 
Services)
J. R. Anderson, BA James Cook, ALAA
Divisional Librarian (Undergraduate 
Services)
S. A. Brudenall, BA WAust., ALAA
Deputy Asian Studies Librarian 
Y.-S. Chan, BA Chinese HK, BSLS Ott., 
MA NCarolina
Deputy Science Librarian
M.J. Evans, BSc(Eng) Lond., DipLib 
CCAE, ALAA
Deputy Technical Services Librarian
E.E. Cook, BA Syd., ALAA
Deputy Undergraduate Services 
Librarian
D. J, Volker, BA MLS BrCol.
Senior Librarians
M.J. Woolcock, BA Qld, ALAA
(Cataloguing)
K. Britcliffe, BA Tas. & ANU, ALAA 
(Humanities)
E. F. Kunz, Dr phil Bud., MA Syd.,
ALAA (Reader Services, Menzies)
D. A. McGrath, BA Syd., MA Macq., 
DipLib NSW, ALAA (Social Sciences)
E. J. Heinrich, BA DipEd Adel., ALAA 
(Staff Training and Development)
M.H. McAleese, BA Monash, DipLib NSW, 
LLB (Lau)
W.G. Miller, BA Syd., MA Hull, DipLib 
NSW, ALAA (South-East Asian Studies) 
A.K. Ray, BA Calc., MA, ALA (South 
Asian Studies)
M.L. Saville, BA PNG, ALAA (Reader 
Services, Life Sciences)
Systems Programmer 
C.A.H. Ashcroft
Business Officer
A.R. Bunsell, BApplSc CCAE, AASA
COMPUTER SERVICES CENTRE
Director
R.R. Landford, BCom Qld, AAUQ
Principal Programmer
J.W. Erpf, BE DipInfmProc Qld
Operations Supervisor
M.M. Brinkley
VICE-CHANCELLOR'S COMPUTING 
RESEARCH GROUP
(Discontinuation of the Vice- 
Chancellor's Computing Research Group 
and transfer of staff to the Vice- 
Chancellor’s Department to take place 
during 1979.)
Head
M.R. Osborne, BA Melb., PhD Lond. 
Senior Fellows
R.S. Anderssen, MSc Qld, PhD Adel. 
R.O. Watts, BSc Lond. PhD (Vice- 
Chancellor's Department)
Fellow
J.B. Millar, BSc Liv., PhD Keele 
Research Fellows
D.J. Evans, BSc Syd., PhD (see also 
Electron and Ion Diffusion Unit, 
RSPhysS)
L.T. Sin Fai Lam, BSc PhD Durh. (see 
also Electron and Ion Diffusion Unit, 
RSPhysS)
INSTRUCTIONAL RESOURCES UNIT
Director
C.A. Clark, BD Lond., ThL Aust. Theol. 
Coll.
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Officer-in-charge Media Services 
A.L. Jurd
Officer-in-charge Photographic
Services
R.L.C. Cooper
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY PRESS
Director
B. Clouston, BCom Qld 
Editor
P. Croft, BA Syd.
GRAPHIC DESIGN
Graphic Designer
A.J. Young, MSIAD
UNIVERSITY COUNSELLORS
Careers and Appointments Unit 
To be appointed
Communication and Study Skills Unit 
J.J. Clanchy, MA DipEd Melb.
B.A. Ballard, MA Oxf., MAT Harv. 
J.R. Taffe, BA Monash
Counselling Unit
M.H. Evans, BA NZ, DipPsych Lond. 
L.M. Bailey, BA Syd., CertEd Lond., 
MA
D.H. Judge, BA Qld
Part-time and Mature-age Studies 
Unit
G.W. Mortimore, BA BPhil Oxf.
UNIVERSITY HEALTH SERVICE
Director
S.B. Fumass, BM BCh MA Oxf., MRCP, 
FRACP
Assistant Physician 
J. Leigh, MB ChB Mane.
Part-time Physicians 
R. Jenkins, MB BS Syd.
P.J. McCullagh, MD BS Melb., DPhil 
Oxf. , MRCP
UNIVERSITY UNION
Executive Officer
A. Senti
UNIVERSITY RESIDENCES
University House 
Master
Emeritus Professor R.W.V. Elliott, 
MA StAnd. & Adel., FAHA
Bruce Hall 
Warden
W.P. Packard, MA NZ
Burton Hall
Warden
G.G. Rossiter, DFC, BA WAust., MA 
Oxf.
Garran Hall 
Warden
M.M. Gore, BSc PhD Leeds
* Graduate House
* Toad Hall
* These halls are in the charge of 
their respective Governing Bodies 
and do not have Wardens.
AFFILIATED COLLEGES
John XXIII College
(Established on behalf of the Roman 
Catholic Church by the Dominican 
Fathers and affiliated with the 
University.)
Master
Father T.P. Fitzgerald, OP, BA Melb.
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Ursula College
(Established on behalf of the Roman 
Catholic Church by the Ursuline Nuns 
and affiliated with the University.)
Principal
Sister M.A. Cooney, OSU, BA DipPhty 
Qldy MSS Greg. (Regina Mundi)
Burgmann College
(Established under the auspices of 
the Church of England in Australia, 
the Uniting Church in Australia, the 
Presbyterian Church of Australia, the 
Baptist Union of Australia and the 
Churches of Christ in Australia; and 
affiliated with the University.)
Master
T.J. Wigney, BA DipEd Syd. 3 EdM Harv.
SENIOR ADMINISTRATIVE STAFF
Office of the Registrar
Assistant Registrars 
M.G.C. Bouquet, BA DipEd Syd.
J.D. Brocklehurst, BA 
J. Flecknoe, MA Otago 
E.O.R. Helgeby, Cand jur Oslo3 BA 
G.L. Hutchens, BEcon Qld 
P.M. White, BA Melb.
Senior Graduate Assistants
P.K. Brown, BA
J.A. Bruce, BA(Asian Studies)
R.N. Cartwright, BA Syd.
B. R. Davis, BA Syd.
A.C. Dodd, BEc Syd.
D. A. Glenn, BEc
R.M. Hickman, MA 'amb.
C. R. Johnson, BA
E. M. Krebs, BA Qld
D. I. McAlpin
L. C. Parke, MA StAnd.
P.M. Richardson, BA Syd.
M. B. Wyllie, BA Syd.
Office of the Bursar
Accountant
Vacant
Assistant Accountants
J. Tyler, BA, AASA 
T. Grincelis, kkS k( Senior ) 3 ASTC
Budget Officer 
J.A. Brayshaw, AASA
Internal Auditor 
D. Bingley, BEc, ACA
Rousing Officer 
P.G. Wilson
Management Services Officer 
I.K. Macnicol, BA Hawaii
Office of the Registrar (Property 
and Plans_________________________
Assistant Registrar (Development) 
A.A. Robertson, BE Adel.
Chief Engineer 
Vacant
Office of the Secretary
Assistant Registrar
A.A. Burnett, BA NZ3 MA Oxf.
Staff Officer 
Vacant
Assistant to the Registrar (Information)
J.G.P. Jones
Assistant to the Registrar
N.D. Gray, BA Monash3 DipPhysEd Melb.
Statistical Officer
P.B. Telford, BScFor Qld3 BA
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